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Noticias 
 
Jornadas de la Asociación de Usuarios de Ex Libris en España (Expania) 
Gaspar Olmedo. Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación 
(Sevilla) 
 
Ya que una buena parte de las aplicaciones informáticas que utiliza el CSIC para 
gestionar los recursos de información son productos de la empresa Ex Libris (Aleph, 
Sfx, Primo), la Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación 
(URICI) hace ya años que viene tomando parte activa en el funcionamiento del grupo 
español de usuarios de los productos de Ex Libris (Expania). 
 
Este año, de nuevo, la URICI ha intervenido en la organización de las Jornadas anuales 
de Expania, que tuvieron lugar en la Universidad Politécnica de Valencia, el 4 y 5 de junio 
de 2014. A las Jornadas asistieron 54 personas, pertenecientes a bibliotecas 
universitarias y de investigación, de servicios de salud, y de empresa, además de varios 
representantes de Ex Libris y de Greendata, su distribuidor en España. 
 
El programa de las Jornadas incluía un taller técnico sobre Aleph, la presentación por 
parte de Ex Libris de ALMA, el nuevo sistema de gestión de bibliotecas que en el futuro 
sustituirá a Aleph, diversas ponencias y presentación de experiencias centradas en la 
interoperabilidad de sistemas de información, la web semántica y el intercambio de 
metadatos, y una comunicación del presidente del grupo de usuarios de Ex Libris en 
Portugal en la que habló sobre el panorama bibliotecario actual en su país. 
 
Los usuarios pudimos tener contacto directo con la empresa y sobre todo la posibilidad 
de intercambiar entre nosotros conocimientos y experiencias, y de establecer contactos 
personales, lo que en definitiva redundará en una mejor gestión de los sistemas y un 
mejor servicio. Una experiencia positiva que queremos que se repita en 2015 en 
Barcelona. 
 
 
